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RESUMEN 
 
 
Una de las barreras para el logro de los aprendizajes de los estudiantes es la 
desmotivación que se observa en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Este 
tema se ha convertido en un problema para el docente que constantemente manifiesta 
su preocupación por cómo superar o afrontar esta problemática trayendo como 
consecuencia el poco interés en aprender, lo cual se repercute en su informe 
trimestral o anual del logro de sus aprendizajes. En este sentido, el presente trabajo 
busca brindar un conocimiento claro sobre la motivación y desmotivación de los 
estudiantes, así como también se menciona las estrategias para superar la 
desmotivación de los estudiantes. 
Palabras claves: desmotivación, motivación, aprendizaje   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
     El desinterés en los estudios por parte de los adolescentes es una 
problemática actual que impide al estudiante aprender de forma correcta. La poca 
importancia que el alumno da a la enseñanza se produce debido a varios factores que 
ponen en riesgo su capacidad de aprendizaje. Para los docentes es preocupante que el 
estudiantado sea apático a la clase, problema que se vuelven común en la mayoría de 
los jóvenes. 
El presente trabajo tiene por finalidad explicar, orientar y dar alternativas de 
cómo superar esta problemática, con el fin brindar las herramientas y/o estrategias a 
los docentes para superar la desmotivación de los estudiantes para el aprendizaje, que 
puede definirse como la falta de orientación del ánimo de los estudiantes  de quienes  
esperamos actúen con satisfacción y agrado  en el proceso de aprendizaje, esto 
debido a que existe un número muy elevado de estudiantes que con sus acciones 
exteriorizan demostrar una marcada indiferencia hacia las actividades académicas en 
el aula en las diferentes áreas curriculares del grado. 
Por otro lado, existen muchos docentes con un alto sentido de motivación 
por hacer bien su trabajo, tienen altas expectativas de lo que hacer y van a 
emprender, éstos crean un ambiente motivador formativo que busca inspirar en los 
estudiantes desarrollar acciones positivas, en tareas que estimulan a la actividad 
provocando en los alumnos mucho entusiasmo por desarrollar el desafío planteado en 
la actividad pedagógica. Estos maestros son los que  orientan a tener mayor éxito en 
las clases,  dándose el tiempo necesario para apoyar a los que presentan dificultades 
en lo que están haciendo, detectando errores para ayudar, sirviendo como un apoyo 
para aquellos que no pueden avanzar  en el proceso, en fin estos maestros son los que 
propician  una apropiada motivación en todo el grupo discente. 
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Además, en el entendido que los maestros en el aula se convierten en entes 
que generan cambios motivacionales en los estudiantes,  a través de sus procederes 
cuyos mensajes son captados por los estudiantes y se convierten en de mejora de su 
desempeño, es por ello que la motivación en el aula puede ser intencionadamente  
provocada por el docente  a través de acciones de soporte  que incitan mejorar la 
concentración, minimizan  las preocupaciones y evitan concentrarse en pensamientos 
distractores lo que provoca poner toda la atención, concentración y tiempo en la 
situación de aprendizaje. 
El capítulo uno explica aspectos relevantes de la motivación y la 
desmotivación, incidiendo en la relación que tienen estos dos términos explicando 
sus manifestaciones y cómo se puede afrontarlas en la vida escolar. 
El capítulo dos desarrolla toda la parte teórica relacionado con el 
aprendizaje de los estudiantes, dando una explicación clara de este proceso. 
Asimismo, se aborda en forma sucinta los factores que favorecen al aprendizaje. 
El capítulo tres se mencionan los factores que se debe tomar en cuenta para 
superar la desmotivación de los estudiantes en relación al aprendizaje. 
Finalmente, se agradece a los docentes de la Universidad de Tumbes por el 
invalorable esfuerzo en el desarrollo y acompañamiento para la obtención de la 
segunda especialización. A todos un sincero reconocimiento y agradecimiento. 
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CAPÍTULO I 
 
FUNDAMENTOS BÁSICOS 
 
 
1.1. Antecedentes 
La desmotivación es un problema  para el docente, porque se convierte en 
una barrera para el logro de los aprendizajes previstos y consecuentemente  no 
permite el desarrollo de  competencias  en los  estudiantes,  esto hace que se ponga 
de manifiesto la falta de disfrute por  aprender, inexistencia de motivación  intrínseca 
que incite a la participación del estudiante, investigación  o búsqueda de la 
información de lo que debe aprender o  falta de involucramiento en la actividad  
pedagógica  que  se está desarrollando en el aula  previamente fue planificada por el 
docente. Al respecto existen estudios relacionados con esta temática que pongo de 
manifiesto por la relevancia con mi investigación. 
 
1.1.1. A nivel internacionales 
Chávez, Parra, Graterol y Ruiz (2012), en su investigación titulada 
“Influencia de los factores desmotivacionales al realizar las activadas escolares 
asignadas, que inciden en el bajo rendimiento de los estudiantes de 4to año, en el L.B 
“4 de Febrero” de la universidad Fermín Toro de Venezuela, plantea que la carencia 
de motivación de los niños y adolescentes, es un aspecto que a menudo está 
relacionado con el fracaso escolar; y concluye que un estudiante desmotivado 
presentará poco interés  por el aprendizaje, ya que en su entender equivocado no 
concibe el provecho en lo que está haciendo o aprendiendo y, como resultado, 
mostrará indisposición, aburrimiento y rechazo a la acción educativa en el aula. 
Panimboza (2015) realizó un trabajo de investigación titulado “Análisis del 
rendimiento escolar de los adolescentes del 8vo, 9no, 10mo año para la 
implementación de un programa en la unidad educativa “John F. Kennedy” de la 
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ciudad de salinas”, de la Universidad de Guayaquil; donde afirma que el desinterés 
en los estudios por parte de los adolescentes es una problemática actual que impide al 
estudiante aprender de forma correcta. La poca importancia que el alumno da a la 
enseñanza se produce debido a varios factores que ponen en riesgo su capacidad de 
aprendizaje. Para los docentes es preocupante que el estudiantado sea apático a la 
clase, pero sobre todo que los padres de familia se muestren indiferentes ante esta 
situación sin buscar solucionar el problema que se vuelven común en la mayoría de 
los jóvenes, concluyendo que entre los factores para el bajo rendimiento se encuentra 
la situación económica y los problemas familiares como causas del desinterés y falta 
de atención en la clase por parte de los estudiantes. 
 
1.1.2. A nivel nacional 
Zevallos (2016) en su trabajo de investigación titulado “Influencia de la 
motivación en el aprendizaje motor de estudiantes del cuarto grado de instituciones 
educativas ex variante técnica cono sur Juliaca 2015”, trabajo que tuvo como  
objetivo determinar la influencia de la motivación en el aprendizaje de los 
estudiantes del cuarto grado de instituciones los educativas ex variante técnica del 
cono sur de la ciudad de Juliaca, 2015; arribó a la siguiente conclusión: Los escolares 
que poseen un alto nivel de motivación muestran mejores resultados en su 
aprendizaje, a diferencia de los estudiantes que presentan bajo nivel  de motivación 
quienes muestran bajos  niveles en su aprendizaje. Evidenciándose que la motivación 
tiene influencia significativa en el aprendizaje de los estudiantes del 4to grado en la 
institución educativa ex variante técnica en la localidad de Juliaca. Asimismo, afirma 
que la motivación como instrumento primordial de los procesos pedagógicos brinda 
firmeza, eficiencia en la etapa  de autonomía del aprendizaje motor en los 
estudiantes. 
 
Manchego (2017) en la tesis “Motivación y rendimiento académico en los 
estudiantes de la asignatura desarrollo de proyectos productivos de la especialidad de 
industrias alimentarias de la Universidad Nacional de Educación 2016” de la 
universidad San Martín de Porres Lima- Perú, llegó a la conclusión que hay  una 
correspondencia importante entre la motivación y el rendimiento académico en 
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estudiantes del nivel universitario, por lo que recomienda la creación de un sistema 
académico para que desarrollo programas de motivación cuyo propósito sea el 
mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Lagos (2015) en su tesis titulada “Motivación y rendimiento académico en 
el área de comunicación en los estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. 
6097 “Mateo Pumacahua” Chorrillos - 2014”, Lima. Que busca determinar la 
relación existente entre la motivación y el rendimiento académico en el área de 
Comunicación en los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución 
6097 Mateo Pumacahua Chorrillos- año 2014, concluyendo  en la existencia de la de 
relación antes mencionada en el Área de Comunicación. 
 
1.1.3. A nivel local 
Con la finalidad de tener  como antecedente algún trabajo realizado a nivel 
local sobre la investigación que estoy realizando no he podido localizar algún trabajo 
de investigación  que se haya realizado a nivel local y que pueda ser utilizado como 
referencia o antecedente, sirviendo como ayuda para mi trabajo de investigación  
relacionado con la desmotivación escolar. 
 
Con todos estos antecedentes  me permito afirmar que el estudio  
emprendido por mi persona tiene validez fundamental en el campo educativo ya que 
al establecer la influencia de la desmotivación en el estudio de los estudiantes de 
educación secundaria se han encontrado símil resultados como lo mencionado por  
los anteriormente citados, es decir que la falta de motivación en los estudiantes 
dificultan enormemente  el aprendizaje de  los mismos, asimismo, la desmotivación 
viene  de problemas intrínsecos que de una u otra manera condicionan el 
comportamiento negativo en los estudiantes. 
 
 
1.2. Objetivos 
1.2.1. Objetivo General 
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Determinar la influencia de la desmotivación en el estudio de los estudiantes de 
educación secundaria. 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
Identificar las causas de desmotivación de los estudiantes de educación secundaria. 
Proponer estrategias motivacionales que requieren los estudiantes de educación 
secundaria para el logro de sus aprendizajes. 
 
 
LA MOTIVACIÓN Y DESMOTIVACIÓN 
 
 
La motivación es como la palanca o punto de apoyo que posibilita que 
ocurra una situación deseada, en el campo educativo éste es un aspecto primordial ya 
que todo docente tiene la expectativa que sus estudiantes estén muy bien motivados 
para el logro de lo que se propone enseñar; desde este punto de vista, la motivación 
está estrechamente ligado a la desmotivación, entendida como la falta o ausencia de 
la motivación. Ahora bien, si no hay motivación en el estudiante tanto interna como 
externa entonces podemos aseverar que estamos frente a conductas desmotivantes 
que se manifiestan en la pérdida de interés.  
En suma, estos dos términos tienen contraposición, mientras que la motivación es la 
manifestación que incita, provoca y produce, la desmotivación apaga, enfría y 
desanima. 
 
1.3. La motivación 
La motivación es un término cuyas concepciones en psicología, han surgido 
como consecuencia de querer dar una explicación a las procedencias del 
comportamiento del ser humano. Las concepciones relacionadas con la motivación se 
fundamentan en algún tipo de proceso no directamente observable, que provee el 
impulso y la energía que impulsa y mantiene el comportamiento (Gozalo y León, 
1999). 
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Madrid (1999, en Ortega, 2003) concibe a la motivación como un “estado 
interno del individuo influenciado por determinadas necesidades y/o creencias que le 
generan actitudes e intereses favorables hacia una meta, y un deseo que le mueve a 
conseguirla con dedicación y esfuerzo continuado porque le gusta y se siente 
satisfecho cada vez que obtiene buenos resultados”. 
Si tratamos de explicar el nivel de motivación que nos provoca ir en una 
determinada  dirección, tenemos que necesariamente mencionar lo que Maslow 
(1956) exhibe en lo que le denomina la  Jerarquía de las necesidades Humanas, 
donde pone en la base a las necesidades básicas y las  fundamentales en la cima  de 
la pirámide, para Maslow este orden de prelación lo considera como un orden lógico  
en las diversas  etapas  de nuestra existencia y en diferentes situaciones de, nuestras 
vidas y  que pueden ser diferentes según los individuos. 
  
 
1.4. Tipos de motivación 
Considerando las dimensiones internas y externas, negativas y positivas que 
al combinarlas se obtendrán los cuatro tipos de motivaciones: 
1. Motivación intrínseca. “Es la que nos impulsa a hacer cosas por es simple gusto 
de hacerlas, teniendo como recompensa la propia tarea “    
2. Motivación extrínseca. Este tipo de motivación proviene del exterior con respecto 
al individuo, hay la presencia de recompensas o castigos y en muchos de los casos 
son a corto plazo.  
3. Motivación negativa. Motivación por algo a evitar, como el castigo, perjuicio o 
daño. 
4. Motivación positiva.  Motivación hacia un objetivo. 
 
 
1.5. Teorías de la motivación  
Juan Zevallos Apaza (2015) en su tesis “Influencia de la motivación en el 
aprendizaje motor de estudiantes del cuarto grado de instituciones educativas ex 
variante técnica cono sur Juliaca 2015 de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velázquez” hace mención de las siguientes teorías: 
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1.5.1. Teoría conductual 
Defendida por W. James (1890) y MC Dougall (1870) quienes afirman que 
“la mayor parte de la conducta de los seres vivos, incluido el ser humano, es de 
naturaleza instintiva” el carácter innato de la conducta está supeditada al estímulo 
apropiado que desate la conducta relacionada al instinto. Del mismo modo destaca a 
Watson (1913) como representante primordial de este enfoque, que sostiene la 
existencia del “predominio de la perspectiva ambientalista frente a la mentalista” en 
la relación E- R (estímulo - respuesta)  
 
1.5.2. Teoría cognitiva 
Tolman (1932) y de Lewin (1938) sostienen que al igual que la combinación 
de las necesidades individuales, es importante el valor de la expectativa como un 
valor que ayuda para alcanzar una meta que tiene una relación con las experiencias 
positivas o negativas anteriormente experimentadas en la consecución de una meta.  
Por su parte Murray (1938) indica que el porqué de algún  beneficio es consecuencia 
de los estímulos personales producidas por los estímulos del ambiente actuando 
como un motor que orienta hacia la consecución de la meta.  
 
1.5.3. Teoría de Pulsión 
Worodworth (1918) sostiene que las pulsiones son fuerzas internas que 
pretenden conservar el equilibrio homeostático del cuerpo. Y dice que se estimula 
cuando un cuerpo es privado de algún elemento esencial, es allí que un impulso lo 
hace responder y que finaliza en cuanto se obtiene el elemento. El término pulsión 
está relacionado con el impulso que motiva la consecución de algo. 
 
1.5.4. Teoría Humanista 
Abraham  Maslow (1968-1970) considera que la conducta humana  está 
estrechamente relacionada con la consecución de una meta, pues casi todos nuestro 
actos tienden a la satisfacción de las necesidades, lo que Maslow, indica como 
fisiológicas a  las necesidades de agua, comida  o aire,  seguridad, abrigo, relaciones 
sexuales, autoestima, el amor a uno mismo y en un nivel más elevado las de 
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autorrealización que  se manifiesta en el deseo de  concretar lo que uno pretende 
alcanzar como meta personal.  
 
1.5.5. La teoría social de Bronfenbrenner 
Según la revista Digital Docente dice que esta teoría se cimienta tomando 
como fundamento lo ecológico de en la  conducta humana, considerando al ambiente 
ecológico “como un grupo de estructuras seriadas, organizadas en diferentes niveles, 
los cuales están englobados unos dentro de otros en función de su amplitud, y que 
generan un cierto impacto en el individuo” y enumera a los niveles que forman esta 
organización ecológica en los siguientes: 
• Microsistema (considerando a la familia y la escuela como el entorno más 
inmediato). 
• Mesosistema (Existencia de interrelación de dos o más microsistemas). 
• Exosistema (Considera a los sistemas locales educativos). 
• Macrosistema (Esta relacionado con los valores culturales, ideologías, condición 
social y económica de cada individuo). 
• Cronosistema (Es el momento histórico al que pertenecen los sistemas antes 
mencionados). 
  
 
1.6. Principios que fomentan la motivación 
Jesús Alonso Tapia (1991) describe a los principios que coexisten en una 
organización motivacional en ocho. El primero y segundo están relacionados con la 
manera de mostrar la tarea y cómo organizarla. El par siguiente se refiere a cómo 
organizar la actividad en la clase misma. El quinto y sexto está relacionado en la 
forma de como actúa el docente en el aula. El penúltimo está relacionado con la 
forma en el que el profesor ejemplifica lo que dice, y el último se relaciona a la 
evaluación de todo el proceso. 
a) Presentación  y estructura de la tarea 
Las tareas deben ser presentadas en una forma llamativa y novedosa para los 
estudiantes para que de por medio no provoque aburrimiento y falta de interés en lo  
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que se ha planeado desarrollar, y que en su desarrollo debe incrementar la atención 
motivando al trabajo autónomo.  
 
b) Exponer la importancia del contenido para el estudiante 
La motivación que infunde el maestro en el aula debe tener como principio 
la valoración de lo que sabe hacer el estudiante es decir de las competencias y 
capacidades  que posee. Es en este sentido que al presentar el contenido este debería 
relacionarse con las experiencias, conocimientos, habilidades, valores o que posee y 
han sido adquiridos a lo largo de su existencia. 
 
c) Organizar la tarea en el contexto del aula 
Incrementar la motivación y por ende el rendimiento, implica hacer 
partícipe a todo el grupo organizándoles en grupos cooperativos en donde se 
evidencie la participación grupal y no individual. Esto dará como resultado que la 
evaluación de cada individuo se realice en su actuación como resultado del trabajo en 
equipo favoreciéndoles que cada uno aporte con sus conocimientos hacia los demás, 
así el aprendizaje será compartido entre todo el grupo. 
d) Dar múltiples opciones de actuación que facilite la percepción de la 
autonomía 
La motivación intrínseca está relacionada con la motivación que viene desde 
adentro, entonces para promoverla es fundamental   provocar el trabajo libre e 
independiente en cuanto  actividad se realice de manera individual o colectiva. 
 
e) Orientar la atención de los alumnos 
El docente cumple un rol importante en el aula y es el se  un guía 
permanente. En esta tarea es que el profesor encamina desde el inicio de la actividad 
(guiando al estudiante  a avanzar hacia adelante), durante el proceso (planteando 
alternativas o estrategias de solución) y después de realizada la misma (dando a 
conocer si lo realizado se encuadra con lo que se ha deseado esperar). 
 
f) Promover la adquisición de los siguientes aprendizajes 
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Que la inteligencia es algo que se puede modificar, que los resultados se 
deben a factores internos, modificables y controlables, y que deben conocer los 
elementos que les motivan. 
 
g) Ejemplificar los comportamientos y valores que se tratan de 
transmitir en los mensajes que se dan en clase 
La actuación del docente en el aula es fundamental, con actuaciones que no 
desdigan lo que dice con lo que hace, si erra y los estudiantes se percatan del echo 
entonces debería aceptar el fallo que detectaron los estudiantes. 
 
g) Organizar las evaluaciones 
Las comparaciones a nada bueno acarrea, es por ellos que el docente  debe 
evitar en todo momento comparar a los estudiantes tanto por sus acciones como por 
sus desempeños en el aula o por los resultados de las  evaluaciones, en este caso el 
docente debe actuar con mucha cautela y dar la información al estudiante en forma 
personalizada de tal forma que  no perjudique a los alumnos, por el contrario se 
debería promover la evaluación cualitativa. 
 
 
1.7. La desmotivación 
La Real Academia Española - RAE define a este término como “falta o 
pérdida de motivación”; entendiendo por motivación “al conjunto de factores 
internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona”; en tal 
sentido la desmotivación está relacionada a la ausencia de aquello que le impulsa al 
individuo para alcanzar un propósito, entonces “cuando no existe aquello que hace 
surgir ese deseo, aparece la desmotivación y la persona no halla motivo para accionar 
o esforzarse”.  
 
 
1.8. Tipos de desmotivación 
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La desmotivación está presente en todo aspecto de la vida del ser humano, 
siendo más evidente por su trascendencia en el aspecto social; la desmotivación 
escolar y la desmotivación laboral.   
1.8.1. Desmotivación escolar 
En casi todos los centros educativos se pone sobre el tapete la discusión 
sobre las causas de la desmotivación de los estudiantes, que se manifiestan en una 
apatía ante el estudio, falta de interés, irresponsabilidad por las tareas o perdida de la 
importancia del rol de estudiante, llegando al grado de ignorar las recomendaciones o 
llamados de atención que hacen los profesores o padres de familia.    
1.8.2. Desmotivación laboral 
Hoy en día muchas empresas están dando la debida importancia a la 
estabilidad emocional que deben tenerlos trabajadores para que no caigan en los 
efectos de la desmotivación, ya que este problema puede afectar negativamente a la 
organización trayendo como consecuencia la baja en la productividad de sus 
trabajadores.  Son varias las causas como: el bajo salario, horarios muy estrictos, 
falta de reconocimiento, puesto no adecuado, falta de ascenso, entre otras.  
 
 
1.9. Causas de la desmotivación  
José María Vicedo autor, formador y empresario menciona las 5 principales 
causas de la desmotivación, siendo estas las siguientes: 
• Ausencia de aspiraciones personales de superación que funcionan como 
directrices del esfuerzo que genera la motivación para mover al sujeto hacia la 
acción, esos motivos personales que está relacionado con: “dejar un legado, 
desarrollar toda la capacidad personal, ser parte de un proyecto que marque la 
diferencia… “es decir que al poner en juego el máximo potencial se sentirá que 
surge de manera permanente la motivación intrínseca. 
• Estar rodeado de personas negativas y críticas. El entorno que nos rodea 
siempre tiene una influencia en el estado emocional de las personas que muchas 
de las ocasiones pone a prueba la fuerza de voluntad para hacer frente a los 
comentarios o críticas negativas que se convierten en una fuente  de falta de 
estimulación que evitará estar motivado, es por ello que se deberá evitar estar 
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rodeado mucho tiempo de personas negativas, que evocan mensajes como: “jamás 
lo lograrás, no tienes lo necesario, eres un mediocre, eso es demasiado difícil”,  
por el contrario se debe tomar la decisión de buscar mejores compañías 
consideradas personas positivas, optimistas ante la vida y pasar más tiempo con 
ellos. 
• La falta de perseverancia. Muchas personas pierden el interés por alcanzar sus 
aspiraciones  cuando ven que en el camino  se presentan múltiples dificultades que 
obstaculizan el logro de lo que han emprendido, pues no se dan cuenta que para 
ello es necesario poner toda la dedicación y el  esfuerzo necesario, entonces se 
pone en evidencia la falsa creencia que para el logro de los objetivos  no hace 
necesario el esfuerzo, y esto no es así, l ley del mínimo esfuerzo no ayudará a 
alcanzar los grandes sueños. 
• Tener plazos excesivamente optimistas. Una de las causas de la desmotivación, 
se relaciona cuando nos fijamos plazos para lograr el objetivo o meta y esto en vez 
de motivar para concentrarse en lo que se debe hacer desmotiva, agota , cansa y 
estresa más aún cuando el plazo transcurre y no se ha logrado aún el objetivo. 
Es por eso que se recomienda fijar los tiempos con mayor objetividad de tal forma 
que no provoquen angustia, entonces los tiempos que se determina por cada tarea 
debe ajustarse a los ritmos de acción de os estudiantes.  
• Si se deja que la circunstancia marque el rumbo la vida también acarrea 
en  desmotivación cuando dejamos que nuestra vida o el logro de los objetivos se 
torne a lo que pasa de manera eventual en nuestras vidas, cuando esto sucede 
fácilmente la persona será presa del desánimo porque piensan que no pueden tener 
control  de su vida.  Entonces para emprender una vida llena de motivación y ánimo 
es necesario tener claro el rumbo que tomamos y hacia donde vamos, lo que muchos 
conocemos como proyecto de vida.   
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CAPÍTULO II 
 
EL APRENDIZAJE 
 
 
El aprendizaje en los estudiantes tiene una fuerte vinculación con la motivación que 
este tiene, ya sea del tipo intrínseca o extrínseca.  Como maestra puedo afirmar que 
cotidianamente los docentes encontramos en las aulas conductas negativas de 
muchos estudiantes relacionados con el aprendizaje como el desinterés, apatía, 
desmotivación, perdida de sentido del aprender, entre otros que dificultan la 
adquisición del conocimiento, conductas o valores o el desarrollo de las capacidades 
en cualquier área curricular lo que está estrechamente ligado al proceso de aprender o 
aprendizaje. 
 
 
2.1. El aprendizaje 
El aprendizaje está relacionado con la adquisición de conocimiento, el 
desarrollo de la persona en suma con la educación. Del mismo modo para que se 
afirme que existe aprendizaje debe favorecer al aprendiz cuando éste está motivado. 
El estudio acerca de cómo aprender interesa a Existen ciencias que se interesan por el 
estudio del aprendizaje entre ellas tenemos la neuropsicología, psicología 
educacional y la antropología, éstas recogen las características o peculiaridades en el 
desarrollo humano. Asimismo, derivan de estas disciplinas otras que están 
directamente relacionadas con el aprendizaje propiamente dicho y son: pedagogía, y 
didácticos para cada una de ellas. En ella se enmarcan, por ejemplo: la pedagogía que 
se encarga del estudio de la metodología y las técnicas que se aplican en el acto 
educativo, la educación de infantil; y la andragogía que se ocupa del estudio de como 
aprenden las personas adultas. 
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2.2. El aprendizaje escolar 
El aprendizaje escolar es concebido como una habilidad intelectual por 
medio de la cual la persona puede conocer, adquirir hábitos, desarrollar habilidades, 
formar actitudes e ideales. Esta actividad es considerada como un acto vital para los 
las personas, porque permite desarrollar una adaptación motora e intelectual en el 
contexto  en el cual  se desenvuelve como persona  a través del cambio de la 
conducta.  
Chadwick (1979), se ocupa del aprendizaje, como el resultado de los  
cambios conductuales psicológicos del estudiante que se van actualizándose a través 
de la enseñanza. Por lo tanto, cuando hablamos de aprendizaje es que estamos 
hablando de la adquisición y modificación de conocimientos, habilidades, creencias 
estrategias y actitudes. 
Feldman (2005), afirma que para hablar de aprendizaje primero tiene que 
haber un cambio en la conducta. En segundo lugar, es importante que el  cambio 
debe ser imperecedero a través del tiempo. En tercer lugar, dice que para la 
existencia del aprendizaje tiene que ser necesariamente a través de la práctica o  la 
experimentación u otras formas de es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica 
o de otras formas de rutinas (p.ej., observando a otras personas).  
 
 
2.3. Áreas del aprendizaje 
Cuando hablamos de la formación integral de la persona nos  referimos al 
desarrollo de todas las áreas de innatas de la persona los cuales deben ser 
desarrolladas en el proceso de aprendizaje como:  Área psicomotora,  cognoscitiva, 
psicomotora y socio afectiva.  
 
a) Área Cognoscitiva 
Esta área comprende las etapas relacionadas con la apropiación del 
conocimiento por parte de las personas; incluye las actividades intelectuales como la 
memoria,  toda conducta que implique la ejercitación de la memoria, acumulación   
de conocimientos,  desarrollo de habilidades y capacidades de orden intelectual.  
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b) Área Psicomotriz 
El área psicomotriz está relacionada con el movimiento que implica poner 
de manifiesto la coordinación neuromuscular como cuestiones previas a la 
adquisición destrezas, en esta área se reeduca el cuerpo a partir de la actividad o 
movimiento del niño, de ahí que se afirme que las conductas que se manifiestan son 
generalmente de dominio físico y corporal.  
 
c) Área Socio afectiva 
Cuando hablamos del área socio afectivo nos referimos a las conductas 
relacionadas con las actitudes, sentimientos y valores que se ponen de manifiesto en 
la ente a consecuencia del aprendizaje. A esta área también se le conoce con el 
nombre de área actitudinal porque está estrechamente ligado a las actitudes de las 
personas.  
 
 
2.4. Factores que influyen en el aprendizaje 
Existen muchos factores que influyen en la formación y en el proceso de 
aprendizaje de los niños, sin embargo he seleccionado los más resaltantes 
relacionados con este estudio, los cuales hago mención a continuación a 
continuación: 
 
a) Factores ambientales 
los factores ambientales  se relacionan con el aspecto del entorno o ambiente 
en el  que se desenvuelve el estudiante. Se concibe que todo lo que circunda al 
estudiante puede ser capaz de influir en el aprendizaje. Además, los factores 
ambientales son responsables en su mayoría  del desarrollo de habilidades del 
estudiante. 
En esta medida podemos hacer un parangón entre el desarrollo de 
habilidades de un niño del campo con uno que ha sido criado en la ciudad. El niño de 
la ciudad tendrá desarrollado las habilidades tecnológicas como el manejo de tablets, 
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celulares, computadoras, videojuegos ya que  en su diario vivir está en contacto con 
este tipo de tecnología que es parte del medio en el cual vive. 
Por el contrario el niño criado en la zona rural o en el campo va a potenciar 
más sus habilidades motoras, manejo de agricultura , ganadería agricultura, Mientras 
que un estudiante que es criado en el campo tendrá más posibilidad de potenciar sus 
habilidades relacionadas con la ganadería, agricultura, manejo del agua, interacción 
con las plantas y animales menores, entre otros. 
Sin embargo, dada esta comparación entre estos dos niños, esto no es un 
indicativo para catalogar que uno de ellos en más inteligente que otro,  sino que cada 
uno ha desarrollado y puede desarrollar mejor sus habilidades y destrezas de acuerdo 
al medio circundante y la relación que tiene con cada uno los elementos que 
componen su contexto. 
 
b) Diferencias individuales 
Toda persona tiene diferencias que lo hacen únicas y los adolescente no son 
la excepción, de ahí que cada uno de esas diferencias  a una persona lo hace especial 
e irrepetible. Precisamente esto hace que obligatoriamente debemos saber hasta 
donde será nuestra exigencia con ellos y que debería estar acorde con sus 
capacidades, aptitudes y habilidades 
En ese sentido se hace imprescindible que los padres, apoderados y los 
docentes deberían conocer las potencialidades y limitaciones de cada uno de sus 
estudiantes. 
En mucho de los casos se cree que existe o debe existir  uniformidad en las 
respuestas de los estudiantes por estar en el mismo grupo etario esto hace que 
pensemos que todos deben aprender al mismo ritmo. Esta concepción errónea es 
perjudicial que puede  arrastrar a producir traumas en los estudiantes lo cual de echo 
va a traer retraso en la aprendizaje.  
c) Prácticas de crianza 
Las practicas de crianza en un  factor que está relacionado con la forma  de 
crianza de los adolescentes por sus padres y o apoderados. Siendo lo ideal que la 
familia o el entorno más próximo del estudiante fomente la práctica de valores y 
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buenos hábitos de estudio, esto  a futuro desarrollará  en el  muchacho motivaciones 
para actuar en forma entretenida en el aprendizaje. 
Existen muchos ejemplos que podríamos citar uno de ellos es acostumbrarle 
a leerle un cuento  con dibujos atractivos con la finalidad de fomentar el hábito de la 
lectura. 
La casa o el hogar  se convierte en un promotor de aprendizajes, esto 
motivará al estudiante para el estudio y lo dará las herramientas necesarias para el 
estudio, es decir que tendremos un joven que fácilmente podrá resolver los 
problemas o dificultades que se presenten en clase. 
 
d) Factores hereditarios 
Los factores hereditarios están relacionados con los problemas hereditarios 
que presentan los adolescentes, esto naturalmente imposibilitará  el desarrollo de 
todo el potencial que ponga en juego todas sus capacidades intelectuales. 
 
e) Violencia contra los adolescentes 
La violencia contra los adolescentes tienen efectos muy desastrosos que no 
solo va afectar la parte física o psicológica del adolescente sino que también va 
perjudicar  el aprendizaje.  
Esto hará que  los estudiantes  demuestren sentimientos de rencor, rabia, 
miedo y por consiguiente que pierda el interés por los estudios. 
 
f) Trabajo de los padres 
El trabajo de los padres es otra limitante para que los padres puedan pasar 
mayor tiempo con sus hijos, pues en nuestros tiempos ambos padres salen de casa a 
realizar múltiples tareas; trabajos que se hacen indispensables para mantener 
económicamente a la familia. 
Estas actividades hacen que los adolescentes se sientan solos y pierden la 
motivación por el estudio, dedicándose a otras ocupaciones. 
Por esto se sugiere que los padres aproveche el poco tiempo que pueden 
estar con sus hijos como espacios para  dedicar a los hijos enteramente,  
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demostrándoles preocupación e interés por sus quehaceres, esto hará que el 
adolescente no experimente el abandono o la soledad.  
 
g) Factores socio-económicos 
Los factores socio-económicos también tiene influencia positiva o negativa 
en el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, para las personas que tienen 
discapacidad auditiva no cuentan con las facilidades en la comunidad, es 
desconocida por la mayoría para interactuar con ellos y en el peor de los casos la 
inexistencia de escuelas públicas especializadas que atienden este tipo de 
discapacidad. 
En este caso si la familia del estudiante con problemas  de la discapacidad 
antes citada necesariamente va a tener acceso limitado o no tendrá  acceso a las 
llamadas escuelas públicas especializadas. 
Pero si una familia cuenta con los recursos económicos necesarios si podrá 
brindar la educación que le permita acceder para desarrollar su potencial al máximo. 
Con esto tratamos de mostrar la existencia de la desventaja existente entre 
una persona de escasos recursos  económicos con uno que si posee los recursos 
necesarios. 
 
h) Divorcio 
El divorcio es un motivo también que influye de manera negativa en el 
estudiante, no es entendida por los hijos y que en muchas  veces hacen sentir  
culpables de aquel evento. 
Por otro lado hay padres que no actúan con madurez, por el contrario toman 
actitudes de revancha contra los hijos como si estos tuviesen la culpa de lo que 
sucede, convirtiéndose esta situación en un problema que quita la motivación por 
aprender o no quieran estudiar, sus pensamientos estarán ocupados en el problema y 
no centrados en el estudio. 
En tal sentido, se recomienda que las parejas que están pasando por estos 
infortunados momentos, deben hacer entender a sus hijos, hablen con ellos y los 
expliquen la situación para que asimilen lo que está sucediendo sin comprometerlos. 
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i) Factores geográficos 
Los factores geográficos está relacionados con la ubicación de  los centros 
educativos los cuales  se encuentra muy distantes, haciendo que el estudiantes tenga 
que utilizar mucho tiempo para desplazarse.  
Debido a esto, muchos de los estudiantes pierden las motivaciones por 
aprender demuestran cansancio y hasta deciden dejar la escuela porque sienten que 
no tiene las fuerzas necesarias para continuar en las clases aprendiendo ya que parte 
de su energía sienten haberlo perdido  en las largas caminatas, a veces  acompañados 
con sol o con lluvia según el tiempo meteorológico.  
 
j) Factores culturales 
Los factores culturales también son influyentes en el aprendizaje de los 
estudiantes, de ahí que se pueda  afirmar que el aprendizaje que recibe un niño de 
África  será diferente  al aprendizaje cultural que recibe un estudiante en el Perú. Aún 
mas se puede afirmar que el aprendizaje cultural que recibe un niño de la costa es 
diferente al de un niño de la sierra o de la selva del Perú. 
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CAPÍTULO III 
 
PRINCIPIOS MOTIVACIONALES A SER TOMADOS EN CUENTA EN EL 
APRENDIZAJE 
 
 
Para generar el clima afectivo positivo y motivacional en el aula se debe 
tener en cuenta de la existencia de diversos factores en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y más aún tener en cuenta los  principios motivacionales ya 
determinados, según Alonso Tapia (1991, en Díaz Barriga y Hernández, 1999), 
pueden ser utilizados  eficazmente por el docente en los siguientes momentos: 
• En la forma de mostrar y organizar la tarea. 
• En la forma de efectuar la actividad en la clase. 
• En los mensajes o recomendaciones que proporciona el docente a los estudiantes. 
• En el acompañamiento que realiza el docente  para  afrontar las tareas y como 
valora el resultado alcanzado.  
En ese sentido el docente tiene que evaluar todas estas relaciones para poder 
determinar  los efectos de estas variables  en la motivación de los estudiantes, 
estableciendo con claridad los momentos en que no motivan dando las razones, ya 
que estas variables tienen una influencia directa en las metas que se proponen los 
estudiantes, dándoles una claridad sobre lo llamativo o no  para sus intereses, y una 
claridad en la posibilidad que tienen para alcanzarlas o en su defecto evitarlas. 
 
 
3.1. Tipos de metas 
En el proceso de enseñanza tenemos la presencia de estudiantes que no 
muestran interés por el aprendizaje, en este aspecto han surgido muchos inquietudes 
del que hacer, esto ha llevado a profundizar las investigaciones por parte de 
psicólogos para explicar cuáles son las metas persiguen los alumnos, y la manera en 
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que influyen en el comportamiento. Diversos autores han identificado y clasificado 
los diferentes tipos de metas (Atkinson y Feather, 1966; Elliot, 1983; Maher, 1984; 
Koseki, 1985, en Gozalo y León, 1999). 
Por  su parte, Alonso Tapia (1991) luego de la clasificación e identificación 
de las metas lo  sistematiza en cuatro categorías, que pueden presentarse en 
combinación con las otras, entre ellas tenemos: 
a) Metas relacionadas con la tarea 
Estas metas están relacionadas con lo que se quiere alcanzar al realizar la tarea 
misma. La aspiración y motivación de aumentar la competencia, dejándose notar lo 
aprendido y demostrar que se ha mejorado y afirmando las destrezas anteriores. En 
este momento se debe demostrar que se está efectuando la tarea por voluntad propia 
y no por presión alguna.  Demostrar en todo momento que se está compenetrado en 
la tarea a realizar sin evocar aburrimiento, falta de interés o desazón por lo que hace. 
b) Metas relacionadas con el yo 
En múltiples actividades se observa que los  estudiantes  tratan de alcanzar 
un nivel de calidad preestablecido socialmente en la tarea  que realiza; esto supone 
asumir una de las dos metas que se muestra a continuación cuya consecución o no 
tiene importantes efectos en la autoestima y el autoconcepto que tiene el estudiante. 
A pesar que parecieran ser el uno para el otro Alonso Tapia (1991) señaló que son 
independientes.  
• Experimentar uno es mejor que los otros o, o a su vez que no es peor que los 
demás; experimentar orgullo después del triunfo. 
• No dejar notar ser peor que los demás, se tiene que evitar sentir vergüenza 
acompañada del fracaso. 
• Tener metas afines con la valoración social. Está relacionada con la respuesta 
positiva que procede de la valoración social a la actuación. 
• Las experiencias de aprobación de personas significativas como de: profesores, 
padres, u otras del entorno. 
• Experiencias relacionadas que tiene que ver con la aprobación  de los compañeros 
de estudio. 
c) Metas relacionadas con la consecución de recompensas externas 
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Obtener recompensas externas  son metas que tienen que ver con ganar 
dinero, obtener un empleo o hacerse acreedor a un premio. 
 
 
3.2. Estrategias de motivación 
Las estrategias de motivación están planteadas con la intención de que 
pueden ser utilizadas las que se crean por conveniente. Esto dependerá de la realidad 
misma, del contexto y de la asignatura cuyas características lo ameritan, entre ellos, 
los conocimientos previos del estudiante, número de estudiantes, equipamiento, etc., 
no obstante, hay que tener muy presente que algunas están consideradas como 
fundamentales en la motivación. Entonces, si nuestro deseo es conseguir lo que se 
espera, tenemos que tener claro el material con que contamos las herramientas 
disponibles y el ambiente en el cual estamos, por ello se hace necesario: 
 
a) Empezar conociendo a los estudiantes y a su situación inicial 
Una acción inicial es conocer y saber las habilidades y fortalezas de los 
estudiantes para adecuar cualquier situación al nivel de comprensión que estos 
poseen. 
 
b) Conocer sus métodos de aprendizaje 
Por medio de juegos y dinámicas, el docente puede averiguar la forma más 
adecuada de aprendizaje que tiene el estudiante lo que le servirá para implementar 
cada una de las actividades pedagógicas. 
 
c) Que se note el entusiasmo con tu área 
Es necesario que el docente transmita a los estudiantes el entusiasmo, 
voluntad e interés del área que enseña, esto se debe notar en el gusto por enseñar. 
 
d) Dedicar tiempo a cada estudiante 
Cada estudiante tiene una característica que lo diferencia de los demás, por 
lo tanto, es necesario que se atienda a sus necesidades individuales apoyándolos en 
su aprendizaje e informándoles periódicamente de su avance. 
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e) Tratar a los estudiantes con respeto y confianza 
En todo momento el docente debe de mostrar respeto y ofrecerles confianza 
a los estudiantes reconociendo sus esfuerzos y valorando sus logros, evitando 
ridiculizarlos cuando estos erran o se equivocan. 
 
f) Mantener altas expectativas de los estudiantes 
Se debe animar constantemente a los estudiantes con frases positivas y 
brindándole las herramientas para que pueda lograr con satisfacción su aprendizaje. 
 
g) Señalar la importancia del área 
El estudiante debe conocer la importancia del área, señalando su utilidad en 
la vida cotidiana y vinculándole con acciones de su entorno. 
 
h) Variar los métodos de enseñanza 
Evitar la monotonía en el desarrollo de las clases, esto hará que se evite el 
aburrimiento y la rutina en el estudiante; por lo que es necesario que cada clase sea 
una nueva aventura, donde se evita la pasividad y motivando la curiosidad y 
actividad de los estudiantes. 
  
i) Fomentar la participación activa de los estudiantes 
Desde la planificación del área, el docente debe suscitar la participación 
activa de los estudiantes tanto en el qué aprender, cómo aprender y para qué 
aprender. Por otro lado, en el desarrollo de las actividades de aprendizaje el docente 
debe promover la motivación haciendo preguntas con la finalidad de provocar la 
participación activa de toda la clase. 
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CONCLUSIONES 
 
 
PRIMERO.-  La desmotivación de los estudiantes de educación secundaria influye 
de manera considerable en los estudios. 
  
SEGUNDO.- La ausencia de aspiraciones, estar rodeado de personas negativas, falta 
de perseverancia y no considerar los tiempos acorde al logro de las 
metas, se consideran causas que influyen en la desmotivación de los 
estudiantes de educación secundaria. 
 
TERCERO.-  Las estrategias motivacionales influyen en logro de sus aprendizajes 
de los estudiantes de educación secundaria. 
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